

















を代表して来押したハロル ド･クー リッジ (Harold∫.Coolidge)は､事業の
更なる発展を期して2人の特別顧問を同行させる｡人類学者のジョージ ･マ-



















































































































































































































































































































































































































- リング､そしてスミスがハンドブックの改訂を強く訴えている (F21) ｡ 『琉
球列島民事ハンドブック』は戦時中に作成されたため開戦前の古い資料にもと
づい ていた～`1｡情報入手の困難に時間的な制約も加わり､明らかな錯誤も少な































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 "DocumentationProjectSupportingUSCAR Activities"(anonym)1/25/52NA RG260/
HCRI-AO/B29/F4(OPA2043).























16 中生勝美 ｢日本占領期の社会調査と人類学の再編一民族学から文化人類学--｣ 『地























31 大田昌秀 ｢占領下の沖縄｣ 岩波講座 『日本歴史』23現代2,浅尾直弘ほか(編),(東京:
岩波書店,1977年).297頁.














39 琉球政府文教局 『琉球史料』 復刻版 (那覇出版社,1988年)(那覇:琉球政府文教局,
1961年).51頁.
40 "FinalReportorthePublicOpinionSuⅣeyUnit"(Ishino).Pp.14-15.









46 伊佐真一 『伊波普猷批判序説』 (東京:影書房,2007年).等閑視されがちであった戦中
期の琉球史家の発言を伊佐は批判的に検討 している｡
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